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EUC HARISTICON,
S I V E
ACTIO GRATIARUM
OB IMPETRATUM PENSIONIS AUG­
MENTUM
O P E ,  A T Q U E  O P E R A
I N C L Y T J  U N I V E R S I T A T I S
P R O V I N C I A E
C O M AROMIENSIS.
C O M A R  O M  I  I ,
Typis Valentini Weinmiiller. 18Q&.
Agnovilfe beneficia,
Eft magnis mentibus reddidiffe.
Ingratus eft, qui remotis arbitris agit gratias.
Plutarchiis, Seneca, Terentimt
E L E G I A
A D  M I C E N A T E S .
I3uda Patres Patriae celsa complectitur Arce, 
Juftitiae fedem , Confiliique Domum :
Non abs re Budam fupplexmea charta tetendit;
Sed pulsare Sacras non fuit ausa fores:
Ni precibus pondus fuperaddat Patria tellus, 
Roboret & chartam Publica Charta meam. 
Inclyta Nobilitas votis mea vota fecundat, 
Jungit enim Scriptis haec mea fcripta fuis. 
Inftiteram , pretium fupplex tulit ille Libellus, 
Charta bonis Avibus earpferat illud iter: 
Sedria, vulgari quae dici nomine fvevit,
Illa fuit precibus Sesfio faufta meis: *
)( 2 ' Fa-
* Celebrata fuit Sesfio Comaromii menfe Decem­
bri s 1799*
Faverat ille mihi, Tabulae qui prtefidet almae, 
Annuit & votis Sedria tota meis.
Phaebe fave , Nummi caufa dum Barbita pangam, 
Fac, auro fiat concolor ipfe Itylus!
Excelso placuit, quod fupplicis ora petebant, 
Confilio , precibus Buda benigna fuit.
Exigit illa tamen, Medici quoque fenfa loquantur: 
Fregerit an vires cana Senecta meas ? j
Elfe mihi fracto fractas in corpore vires,
Judicio Sapiens perfpicit ille fuo : *
Senferat is noftri frigefcere pectoris ignem;
Noverat & fibras Clinicus ille meas:
Jam feptem vita; decies absolvimus annos, 
Climacter aderit, mortis adibo viam:
Viribus eft nullis, eft corpus arundinis inftar, 
Turbine ventorum fternitur illud humi:
Jam digiti torpent, fpasmis junctura rigefcit, 
Articuli non jam . qui valuere , valent;
Si Boreas furgat, fi pralia mifceat Eurus, \
Dextra fuos calamos vix macilenta regit: 
Difsipit ipfe cibus, refugit mea lumina fomnus, 
Volvitur obtufo dente premenda caro;
De-
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* Claris, artisque faluberrimasperitisIimusDom. G, B. 
L. Regiseque Civitatis Comarom. Phylicus ordinarius.
Deficiunt nervi, nervos rigor opprimit ipfos, 
Centum floreni grande levamen erunt!
Rarus adeit Numus, fupereftmihi curta fupellex, 
Nulla mihi domus elt, eft mihi nullus ager: 
Non Tegetes tellus, non profert gramina pratum, 
Arbor nulla mihi, Vinea nulla viret,
Nec vaccae, nec oves, nunquam mihi mulctra repletur 
Ubere, nam lactis nec mihi gutta fluit:
Non mihi funt cortes , non elt gallina, necanfer, 
Nec vos mella mihi fundere vultis Apes 1 
Pauper eram femper,nec rurafnec arva coluntur, 
Ms inter curas ultima cura fuit.
Praedia nulla mihi, non ceris acervus, & auri;
Crsefus duntaxat nomine notus erat. 
Congeries chartee, Breviaria cuncta fupellex, 
Suntque mihi Calami, divitiaeque Libri:
H?s ego contentus contrivi tempora vitae,
Dum teritur manibus plurima charta meis : 
Difcipulis parvis,magnis, cathedrifque Scholarum 
Sacravi vitae plurima Iuftra meae,
Libros compofui, quorum pars prela fubivit, 
Pars intacta manet vix fubitura typum. *
)( 3 Un-
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* Differt de Terrae motibus Regni Hung. Jaurini 1783. 
Univerfa Hift. Physica E. Hung. IX tomis : quinque ex-
cu-
Unde mihi Nemus ? mimos mihi Castra dederunt, 
Caftra fed & numos eripuere meos,
Non ego longinquas temere fpatiabar in oras, 
Julius Militiae cominus ire comes:
Quo me bella vocant, Caftris dum Sacra miniftro, 
Cogor inexpertas ire, redire vias.
Haufit iter fenfim numos per regna, per urbes, 
Diminuit numos Itala terra meos:
Aggesfit modicos dives mihi Dacia numos, 
Abfumpfit numos terra Bohema meos.
Hic tempeftatum portavi pondus, & aeltum, 
Frigida condivit fercula faepe fames.
Tegmen erant nubes, culmus vix ftraminJ*ullus, 
Offa dolent, tellus nuda cubile dedit;
Nullibi tuta quies, corpus fudavit, & alfit, 
Taedia dum Martis per tria luftra tulit.
Pax ubi firma ftetit, reducem me Patria vidit, 
Eft natale mihi terra Comora folum. * 
Ultimus incolui tribus annis Presbyter arcem, 
Corruit Arx fubito , diruta Templa jacent;
Nam
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culi funt Pofonii. 1793... Item Literatura Orbis com­
pendio adumbrata IV tomis in MSS. Sub incude eft Cho­
rographia Arcis, Urbis, ac Provinciae Comaromienlis., .  
*  Corona ex Transylvan, a Legione Haller Comari-
um accitus 17SO.
Nam dum fuccutitur terrarum motibus Ifter , 
Concidit Arx, vix non Arce cadente cado. * 
Praemia nulla tuli, Martis quod Signa negarunt, 
Nobilitas meritis contulit alma meis,
Patria dulcis erat, votis dum vota fecundat, 
Nectare fit labris dulcior illa meis;
Reftaurat tenues obtenta pecunia vires ,
Junior efl numis facta Senecta fuis;
Votorum factus fum Buda Judice compos, 
Buda Urbs prae reliquis urbibus una fapit, 
Prima dies Maji fluxit mihi concolor auro.
Fortunae fueram nefcius ipfe meae:
Calculus efl albus quo me fuffragia donant, 
Hinc Majo major non mihi menfis erit. ** 
Buda fuam mittit chartam, mea vota triumphant, 
Florenis centum charta gravata fuit;
Non erat illa gravis , relevat quia Numus egenum 
Calfa crumena gravat. farta crumena levat, 
Dum centum numis adjecit Buda trecentos, 
Munera munifica contulit illa manu: 
Quemlibet sera juvant,recreant juvenemque,Senem que 
Arridet gravibus plena crumena Viris;
)( 4 Fe-
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*  Sub terrae motu Anni 1783.
* *  Benigna Refolutio de Penlionis augmento emana­
vit I M aji, 1799.
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Felicem reputat Mundus, cui fuppetit aurudi, 
Credite, Nummatis mitior aura favet!
Non Homines tantum, placant quoque munera Divos, 
Dum capitur Donis Jupiter ipfe fuis.
Undique , quid mirum ? Regina pecunia regnat, 
Regnorum Dominis hac Dominata fuit:
Bella cruenta ciet, Pacis quoque faedera nectit 
Numus, & armatis imperat ille Viris.
Robur habet ferrum, ferro eft robuliius aurum, 
Quo minor eft Adamas viribus, atque Silex: 
Aurea munitas clavis referaverat arces,
Qui rupit turres, aureus imber erat.
Spes ubi nummorum, lucri fpes fulget, & auri, 
Incutiunt trepidis nulla pericla metum ;
Ora regit numus, mutos facit ille difertos,
Pro numis etiam currere claudus amat:
Juris Confultos pariter fa ci t effe difertos 
Numus, & ho/ mutos reddere ftepe folet. 
Cur aurum celebro, Mundus quod laudibus ornat, 
Numorum laudes Virquc , Puerque canit: 
Non ego diffiteor: Vates nam vera loquntur : 
Me quoque Numorum fcribere jusfit amor;
Mul»
Multa potest nemus , crefcit fapientia numis , 
Expofeit numos charta , liberque meos.
Ingruat aut forfan Ripheum frigus ab Arcto, 
Confumet flammis noftra metalla focus,
Ut caleat fornax, in fumum Quercus abibit.
Vix non ligna magis funt pretiofa Croco!
Indiget obfequio . fulcroque effeeta Senectus ,
In fe corpus iners dum grave fentit onus.
Ni videant numos, nifi ditia munera fperent, 
Nemo movet digitum pro Sene, nemo pedem.
Sola juventa placet, fenium vix refpicit ullus, 
Vilior eft alga, quisquiliisque Senex:
Nemo favet Senibus , nifi fmt Sestertia prtefto , 
Pro modico famulus munere nullus erit.
Quidquid confenuit . vilefeit, deme Monetam, 
Seu nova fit, pariter feu vetus , illa placet:
Quin doctrina vetus corrupto disfipit orbi,
Nec Libri, Antiquis qui placuere, placent.
Heu mihi,cur fenui? reputat quis inOrbe fenectam:' 
0 quam fepe Senem triftia fata premunt!
Talia dum querulor, Phoebus mihi dicit in aurem : 
Cur acuit curas folicitudo tuas ?
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X 5 T e .
Tene putas folum; plures gravat aegra Senectus, 
Sis modo Nummatus, femper habebis opem!
Omne, quod eft Vivens, gaudet producere vitam, 
Et Pylios optat vivere poffe dies:
Quisque emeret longum numorum millibus avum; 
Sed pretio redimi nulla Senecta potest.
Quid fenium culpas, dum Mundus & ipfe fenefcit, 
Laudibus eft merito digna Senecta Tuis.
Vix fapiunt Juvenes, fera eft fapientior aetas, 
A Senibus nomen mite Senatus habet:
Non minus a fenio crefcit praeftantia Vini, 
Praeque novis numis prifca Moneta valet:
Confilium, ratio, mens, experientia major, 
Quo mage funt niveis tempora tincta comis.
Pone metum , rodant tua nec praecordia curae; 
Afflat enim velis mollior aura tuis.
Concine Nobilibus fvavi modulamine grates , 
Nobilitas fenio nam favet alma tuo.
Dixit, & in tenues Pheebus difparuit auras, 
Huc illuc verti lumina, folus eram.
Phaebe vale, quia jufta jubes, tua julfa verebor, 
Et flectam fenfus in tua verba meos:
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Sed
Sed Fateor, graciles mihi funtpro Carmine vires;
Tam metra, quam venam ruga fenilis arat. 
Carmina rarefcunt, Carmen vix te/limat Orbis.
Dicitur & vanum vana Poefis opus.
At quia Pheebe jubes, in verfus ora refolvo :
Ut decet, imperiis obfequor ipfe tuis. 
Centum florenis ego reddo Disticha centum;
Ditior hoc numero Penfio facta fuit.
Plaude chorus Vatum, ter ternae plaudite Mufae!
Plaudite vos Charta?, plaudite vosque Libri! 
Robur habet numus, rumpitque filentia Vatum , 
Numus ubi refonat, plectra fonora canunt, 
Patria Nobilitas hoc me cumulavit honore ,
Ut pro me Budam candida verba daret: 
Sesfio tota mihi facilis confpirat in unum,
Ut pondus fcriptis adderet illa meis;
Noftra favore tuo vegetatur adulta Senectus, 
Aufpice Te teneo , quod mea fcripta vovent. 
Nescio quas referam tanto pro numere grates?
Sentio nam numeris verba deelfe meis:
Mufa ferat dignas laudam tibi munera grates, 
Nil mea mens majus, quod tibi reddat, habet:
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Sit
Sit m ea Nobilibus pro munere grata voluntas, 
Nobilitas Patriae Carmine digna facit!
Inclyte Nobilium Caetus tibi vota dicabo ,
Et plectro grates fignificabo meas:
Vivite felices, onerent vos plaultra Bonorum, 
Danubius vobis aureus ipfe fluat!
Dolia veftra fluant veliris e vitibus orta, 
Impleat & veftros aurea mesfis agros!
Centuplices reddant agrorum germina fruges, 
Pafcantur centum veftra per arva greges.
Nnmorum cumulis marfupia veftra tumefcant, 
Provehat & veftras aura fecunda rates !
Firma valetudo faveat conftantior auro,
Sit femper vegetis profpera vita comes!
Coetibus exfurgant laqueata Palatia veltris,
Pro laceris tectis Nobile furgat opus!
Prtefes, qui fecit noftros augefcere numos.
In longum vegetos protrahat ille dies:
Maximus es Themidos cultor , defenfor & fequi; 
Ponatur meritis Aurea Sella tuis !
Numina Te fervent, falvum Te Sidera prteftent, 
Sint defideriis omnia prona tuis!
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Qui
Qui fcriptis noftrum firmaverat ipfe Libellum 
Eft auro calamus dignus , & ipfa manus, 
Cedro digna geris, qui Publica Scripta gubernas 
Cum Sociis, calamos Mens regit alta tuos : 
Expertus didici quantum tua Dextera pofsit?
Flexit Budenfes in mea vota Patres.
Omnis apex fiat, quidquid confcripferis, aurum;
Nam votis fueras aureus ipfe meis.
Vos omnes, quotquot placide mea vota probaftis, 
Vivite , Nobilium flos, Patriseque decus! 
Obveniant Vobis tituli, fubsellia, fafces.
Scandat & ad fummos Gloria veftra gradus ! 
Quisque fuos videat Natos, videatque Nepotes, 
Annorum centum vivite quisque dies.
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Ita gratus vovet 
Septuagenario major 
Joannes B a p t. G rosfingtr  
A rthid. Strigon. Presbyter.
ELE-
E L E G I A ,
S I V E
E P I S T O L A
I S A M
AD t y p i  m a e c e n a t e m .
JELn tibi Maecenas cum Carmine mitto Salutem, 
Patronum recolit Te mea Musa fuum!
Centum florenis quae nuper Penfio crevit,
Me monet, & Grates reddere metra jubet.
Carmina vifa tibi placidis complecteris ulnis, 
Hinc praelo Numis cufa fuere tuis;
Aufpice Te vivunt, tibi fint haec Disticha cordi, 
Atque hilari vultu refpice Vatis opus !
Illa tibi vitam debent, quod luce fruantur 
Prceltitit id numis Dextera larga fuis;
Quos nemo petiit, numos Tu porrigis ultro , 
Viva facis donis mortua metra tuis.
[Si non fuppetias tua forte Moneta tulilfet , 
Manfisfent tenebris illa fepulta fuis.
Fi-
Fiiius es lucis; tenebras ex mente repellis,
In Templi cathedra dum Sacra verba tonas : 
Mens tua fubtilis prorfus fublima verfat,
Sunt tibi, quam nummi. Carmina grata magis. 
Pingnior es Parochis, tua quos vicinia, Ipectat, 
Dum tibi, nec mirum , terra, polusque favet. 
Semper erant pingues , tua quos Ecclefia fovit, 
Et coluit Sacros vulgus Isense Patres. * 
Define mirari; nam pinguia rura colebant. 
Pingui de Ccelo rore rigantur agri.
Spiritus, & corpus, pinguefcit &ipfa crumena.
Turgida dum nitro fructibus aura favet:
Sic tibi pinguefcant fulvis marfupia numis 
Adferat & largas frugifer annus opes 
Arva tibi faveant, hinc densa pecunia crescat 
Multiplicet numos Oeconomia tuos !
Multa poteft Nummus, fi fpes affulgeat auri, 
Offert obfequium pefque, manusque fuum. 
Numi funt nervus , Pietas expoicit & illos,
Abs numis nunquam res bene gelta fuit; 
Deficiant numi, fnrgent nec Templa , nec Ara:, 
Eli ubi pauperies, omnia fqualor habet.
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* Adm. RR. DD. Parochi: Kofzegi, Ketskem£ti, & 
alii ab annis LX mihi notisfimi, ac benevoleatis&ni.
Recreat & Mulas argenti fulgor, & auri,
• Arridet cupidis auribus ipfe fonus.
Perge bonis Avibus Maecenas fpargere numos, 
Sumptibus ut furgat culta Thalia tuis!
Sint tibi divitiae, pondus cumuletur & auri , 
Altius ut Pindi, te duce, furgat honos. 
Mollem det lanam , largum lac fundat ovile , 
Vacca etiam vitulos duplicet ipfa fuos,
Hortis afpiret Zephyrus, vireatque Leanyvar, 
Hic tumido Pepones pondere rura premant : 
Arbutei crefcant fetus, placeantque palato, 
Deflectant ramos mitia poma fuos:
Quidquid contigeris digito, bene Sidera vertant, 
Conatus vegetent aurea fata tuos!
Vive diu vegetus totidem Jofephe per annos, 
Quot metricos numerant Difticha noftra pedes! 
Te fpectet flabilis vultu Fortuna fereno,
Ter felix annos augeat Isa tuos.
1 0
Ita  vovet 
Idem  Poeta  
Septuagenario major.


